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GREENSBORO CROSS COUNTRY INVITATIONAL 
September 28, 1996 
Bagan Stone Park 
Greensboro, NC 
UNIVERSITY :MEN 
DMSIONI 
TEAM RESULTS 
1. Cincumati Universify 28 
2. LindscyWiJ,son 67 
3. Virginia Commonwealth Univ_ 97
4. CUmberland College 104 
5. Cedarville College 155' 
6. Davidson University 189 
7.Campbell 197 
8. Hampton 263 
9. UNC Greensboro 279 
10. East Carolina University 289 
11. �rd University 304 
12. Wofford · S10
13. :Maryland Eastern Shore 533
14. North Gamlina A&T State Univ. 554
15. South Carolina State Univcrsify --





